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Pénteken, 1887. április 1-én.
í
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely; zenéjétKonti József. (Karnagy: Balogh. Rendező: Rónaszéki.)
Radzivil herezeg — —
Marx, német követ — —
Kopek, muszka követ — —
Balstrőm, svéd követ —* —
Fjóra, Balstrőm leánya — —
Almanzor -  — —
Lola, leánya — — —
Don Bernardo, a granadai törvényszék elnöke 
Amadil, unokaöcscse — —
Cogollos — — —
Sanguszka grófné, főudvarmesternő — 
Zborovszki. — — —
Melniczki (lengyel fő urak —
Zamojszki J — —















A granadai érsek — — — Mátrai J.
Guzman, koldus — — — Bognár.
Granadai hírnök — — — Németi.
NarcÍ8s, Fjóra apródja — — Kocsis Etel.
Vencel, Marx inasa — — — Diósi G.
Udvarmester — — — — Mátray.
Udvari orvos — — — — Bátori.
Első, , — - — — Hortobágyi.
Második, ( koldus — — — Kovács.
Harmadik.) — — - — Mátrai E.
Koldusok, nép, gyermekek, papok, alguazilok. Lengyel, orosz és osztrák
katonák. Udvariak, őrök, tánczosok, apródok. Történik: az első felvonás
Granadában, a többi Varsóban. Idő: a 10-dik század felé.
H a d a i  S á n d o r  beteg.
H e ly á r a k : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  f orint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
A kedvezményes jegyek d. e. 11.órától válhatók.
' Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig, valamint este a színházi pénztárnál.
JEsrfcl. is '* * - M .y  :i f  0 9 I-*. c* i  ST ó r a k o i * .
Holnap, szombaton, 1887. április hó 2-án, DOBÓ SÁNDOR jutalomjátékául, b é r l e t f o l y a m b a n :
F o k r ó l  f o k r a .
Életkép 5 felvonásban. Irta: 0. F. Berg.
Legközelebb színre kerül: Havasi rémkirály, látványos színmű.
Oebroau, iS8r, •  HrMktojvqomdájtíaa, -  Í34. (Bgm. 43,181.)
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